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DIABiO DE FALANGE ESPAÑOLA TE ADICION A L I S T A Y D E -'•—% 
l o s ro jos h a n p e r d i d 
!ÍJ8I laniiues. 11,000 ivtofi 
y (inco milíones de sóida 
0 Roos€velt y 
6$ P R E J E N D E N, / Y Ü D 4 N O 
A L O S S O V I E T S . P R O L O N G / 
8 7 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s CUBQra tenitorio IUSO 
ocupados por fos a emanes 
Je 
r a arénela oficiosa alemana transmite 'a ? encuentra directamente nrae-
i , ^f^HísSa. al comunicado de Ijoy áel • aito i uazada por las tropas alema-
LA E B R A 
o: üia e| segundo mes de la^ campaña contra ñas. Como la aviación alemana 
ha causado ya grandísimos da 
ños a las. industrias de arma-
mento instaladas en las; inme-
áiaciones de Moscú, será muy 
durísimos combates llenos de éxito contra c|ifícil, si no imposible, que los 
é icas en dos meses, el e jérc i to a lemán, en soviets puedan lanzar nuevas 
ñipante estbs dos meses, las. fuerzas alema-
o Í T a cabo hazañas verdaderamente so-
írtualmente se encuentran de seiscientos 
f s Kilómetros p0r término medio de sus ba-
Ertokolmo, 21.—El corresponsal del "Daily Exprés" 
en Nueva Ycik , informa de luente competente sobre' ei 
pian estratégico trazado por Roosevelt y Churchiil: su-
ministro de material de guerra- a la URSS., para propon-
gar la guerra en el Este; ayuda a China para aislar a l 
Jopón; las regiones británicas del Mediterráneo serán 
abastecidas militarmente por los Estados Unidos; se i n -
c r e r - e n t a r á n las expediciones de bombarderos; en el 
plazo más breve posible serán ocunados o cercados io^ 
puntos estratégicos a saber, Irán, Dakar, Azores, Cabo 
Verde y Turquía. Finalmente, termina, se preparará una 
ofensiva terrestre contrallas tropas alemanas del conU* 
...:: • -v--
aniquilamiento lia vencido a un 
n hombres y material en forma de tai 
se ha visto obligado1 a retirarse en 




;nte de relieve las cifras del 
i l destruido, i que consti-
tuía el "núcleo principal de las 
fuerzas ofensivas del ejército 
M V ; l l ' - ' F f*. A soviétieo. Según las 'últimas oi-
Hl I ^ i 1 | Wk iras eoíioeidas hasta aliora, las 
aniquilado o capturado 14.000 
tanques, más de 14.000 caño-
nes, ineluvendo en estas cifras 
los cañones antitanques y ani i -
aérsos y más da 11.000 aviones 
dfc todos los tipos. Él número 
de prisioneros es sunerior a un 
miííón doscientos rail hombres. 
Como ios comunicados ofieia 
les alemanes han hecho saber 
GA 
rld, 21—La Jefatura 
rov¡ nefas do la Sesr®. 
antssea por falta 
. y munición 3s. 
i es la situación cuandi 
armadas alemanas 
i el tercer mes de lucha 
, el bolchevismo con con 
en el porvenir y en su. 
cridad sobre el enemigo, 
gran parte destrozado y 
para vencer al último 
cjeroíto dé la.Gran Pre^aa en. 
el continente. -Las fuerzas ar-
madas alemanas crean ahora 
en el este las condiciones pre-
vias necesarias para la lucha 
definitiva contra Inglaterra. 
Mientras tanto, la marina de 
guerra y la Lutwaffe son las 
que sostienen la lucha directa 
contra ésta. E l nuevo éxito de 
los alemanes en el ataque con-
tra las costas inglesas, hun. en diferentes ocasiones, las per 
didas de sangre de los soviets diendo barcos mcrcante^ por 
i General lía diHgHo soa varias veces superiores a 
irculap a íes Jefes prQ las de prisioneros. Se puede 
en las que anun contar con una pérdida total 
u drtp?i,d8 breves de cinco millones de soldados 
'» «amisión oentral 
incc-poi-aei^n ^ ^ 
itlentes a| trabajo, 
Jcr» a repartí?» por 
' nes provínoles 
nueve mil toncadas, cofífirma 
que las fuerzas alemanas se 
mantienen intactas frente a su 
principal—(Efe). 
OPOSICION Á LOS 
'ACÜEEBOC BOOSE-< 
VELT-CHÚSCHÍLL 
Nueva York, 21.—El rector 
de la universidad femenina 
de Vassar. h a rechazado en 
una asamblea de la organi-
zación "'América First'1 el 
programa de 1 Atlántico 
"Roosevelt-Churchill", a l que 
califica de "tratado Chur-
•eniU'% ya que el presideni-e 
americano no había sido au 
torizado a firmar dicho 
acuerdo, por lo que no tiene 
validez alguna para el pue-
blo norteamericano.—EFE. 
ÑAS A BIRMANIA 
TokiOj 21. Comunican 
de Shanghai que dos divi-
siones de! „ ejército d̂ e 
Chung-Kingr, s :rán trasla-
dadas a Bírmania para 
cijíyeíf vigilancia en M ni 
ta de Bírmania Junto con 
las giiarniciones británl-
P A R T E S D E L O S AME» 
RICANOS NO Q U I E R E N 
Jit\ G U E R R A ' • • > 
Vlllán, 21, Cuatro qiüfí 
tas partes de la, p o b l a d ó n 
de los Estados Unidos d e 
lea la paz y el resto vi& 
quiere precisamente la < 
guerra, sino continuar hm^ 
ciendo buenos negocios ¡ 
aprovechándose «leí 
flicto actual, dice 
rriere delia S e m ^ 
CONTINUA 
SION .ANG1.0-SOW CA SOBRE Ws mm 
Angora, it—=P€ 
recibidás en esta, 
sabe que cont inúa la 
s ión anglo-so¥iét lea 
el gobierno del Irán f m 
pera para fecha próxlmg 
una posible acción eonjuntil 
de ambas naciones para 
tábjecer enlace entre eUas i 
través del l e s r i M ® tcaoi#i 
n o . — E F K ^ ' / 
eiíras 
tran de manera irrebatible has 
ta qué punto los golpes terri-
Q , ^ voluntarlos de bles asestados por el ejército 
*1!DUI Azu' cenf0^m© alemán contra las fuerzas so-
» l̂lo ¿i,a 5°í*011 d®' 'S7 tí® viéticas preparadas para con-
J ^ "«Misterio de Tr@- quistár la Europa central, han 
I u, privado a éstas de toda su fuer 
Tres cuartas partes deléjércit 
soviético fuera de combate 
. Sofía, 21.—Las tres cuartas partes del ejército sovié» 
^ p o s e a n i ^V"^ L a con(lmsta ®e territorios tico está ya fuera de combate. Esta es la opinión que se 
1» flrmLa n i i C!0n oeuPaüOK Por l^s alemanes y expresa en Ibs. medios competentes de Sofía, los cuales 
para ccLa? V-e" ejércit06 aliados durante estos añaden que después de de dos meses de combate no quedan f 
s"s dos meses, es enorme. L a Ga- más que'algunas decenas de divisiones intactas de las 
f 
* on España AsfmK 8 ílíeses« es enorme. L a i 
* âpá oonstai fc» "ú! ^ t z ^ Besarabia, Bucovina y 
to0 en ,a D'*^^n ten â Ucrania occidental hasta la 
íSelSlí** 'a co- línea del Dniéper, ae encuen-
it H t l f gn el caso tríLh en manos de las fuerzas 
!• J^n'n,a carez- alemanas, salvo algunas par» 
i la ^'^ontos oe »es mínimas. Lo mismo ocurre 
"tauras « P01* eirIa Rusia Wa^ca y en los 
* ^ qua ^ • f i a l e 3 tres P^868 Bált icos . 'En con-
l,, •« mi* D p é ^ ! « l Qaw ^nt0 ei territorio ocupado has 
Con c! documenté ^ ahora tiene una su»erficift 
¡J * «n su aeíeclo con Rededor de ochocientos seten 
¿ i por el ta mi l kilómetros, cuadrados. 
doscientas que el estado mayor soviético había consegui-
do reunir con vistas a las hostilidades.—EFE. 
61 «tufo 
la 
es decir igual a todos los tern 
'i 
(U "̂MSO tí« volun 
«lj ^ ,a ooniiSfé!1 DPQ . ^ o s conquistados en el oesie, 
* * ^ J * Z 6 v í r 0 1 6 ^ 0 ^ 0 ^ . ^ o h e m i a y 
1 Onle© ' fIoravia. L a Unión Soviet! 
^ óobra ^ " eo doeumen. ha perdido sus" más importan 
oa 
m JEPÉ D E LOS TAN-
s ( j u t a RUÜÜS. t K i ' 
SION ERO 
Berlín, 21.—En el oeste del 
Dniéper, ha sido hecho pri-
úoncro, juntamente con otras 
oficiales de alta graduación, el 
comandante general del cuc-
po blindado soviético, gefte. 
ral Sckolov. que resultó gra-
vemente herido.—EFE. 
( GRANDES PERDIDAS 
Berlín. 21 Formaciones ais 
le 
j¡ !os ha- tss puerta del Mar Negro y la ladas de ftopas sovictic*s. de-
aovertip a Parte principal de la cuenca trotadas al sur de Ucrania, han 
os sindícalos ín<iustml ¿e Ucrania, mieu- intentado salvarse por el estua-
provin.i 85 que el resto (ie esta cuen- rio del Dniéper Las fuerzas 
^ ' d a n ŝ s to"' ^ S- encuentra bajo la amena alemanas han hr.ndido duran-^ 
ô'ncornft 23 directa de los ejércitos a iv te la jornada del 20 de agosto 
• . ^ t o qu a" :manes-Además la U.R.S.S. ha cuatío transportes soviéticos 
t!tu,c« ea0 perdjdo prácticamente todas cargados de t opas, que despla 
* ^ H n ia *0,Uí»- ^ adquisiciones estratégicas zaban en total tre; mil tonela-
l*** s\ co m , s ^ s S-, y «vi posición en el das. Además han dc:t.-uído dos 
ae ha. í7aItlp-0 La única posibilidad cañoneros y otras murba-v cm-
'ae ahasteterse que tenían los barcaciones de reducido derpla 
^viets por ei Océano Artico se zumiento ca las que ti ataban 
L O S D E F E N S O R E S D E 
O D E S A A N I Q U I L A D O S 
Betlirí, 2i*~Un piloto de 
reconocimiento ha man 
tado que lo efe O&sa es mu* 
cho más terrible que lo úe 
Dunquerke y Catata ¿o.s so/ 
dados soviéticos, después déf 
último ataque de tos Sta~ 
k a h&i quedado . inmovili* 
zadhs por el terror. E n 'Odcy 
'•a reina el desorden, eí m-1 
nico y Id destrucción. Las 
unidades bolcheviques ctvea-
das jen Odesa han sido de®" 
traídas por completo, EFE» 
de salvarse los rojos saliendo ai 
mar Negro.—EFE. 
V I O L E N T O - A T A Q U E 
C O N T R A O D E S A , 
Berlín, 2 1 . — Durante las 
últimas véinticüatto horas, las 
instalaciones del puerto de Ode 
sa han sido bombardeadas por 
los aviones alemanes, 'así como 
la curva del Dniéper. Cuatro 
ti cnc^ descarrilaron y o t io de 
municiones explotó . Varios 
barcos fueron averiados.—Efe. 
Berlín, 21.-En el sector 
norte del frente OriéntaU los 
aviom alemanes han atáca-
lo en la jomada del veinte, 
en colabomción con fórma-
riomy del ejército, comen- E,paña;conde de Mav 
traaones de tre- s m el e?- d€do llí)v al med¡odíi¡ . 
, pacto situado en el sa^Ot-'/e muer20 en honor del Gei 
y sur de Staraia Rivassa. asi Muñoz Grandes, con moth 
cerro al e te de NoVtjcrod. ía próxima .marcha del a 
Han continuado los ataques ral a los campas de batal] 
en ía zona sur de San Pe- : Rusia, al frente de la Div 
tft\burgo.'Ef& ' ¡AZÜI-EFE. 
n nono 
en@ral 
ge recuerda a los señores 
Alcalaes de esta Provincia 
l¡& circular número 2, de la 
Comisaria de Recursos, en 
el seiititlo tíe qué todas las 
«aia;; d«j" Ar t ículos interve-
níaos para su movilización 
S -tío d • i s misma habrán 
de ser expendidas exclusi-
val iente , por esta , Delega-
cly;». a los Organismos auto 
r íg idos pal-a ello, no pu -
d Jo por tal motivo ex-
• ..cria lo- Ayuntamien-
- • D'os, España y su Ro 
c lon Nacional -Sindica-
'Leóu 19 de-Agosto de 1941. 
i i GOBERNADOR C I V I L , 
J SFE PROVINCIAL D E L . 
feruYICia 
Déle¿i m 0 a c i ó n 
f i a 
Guará m 
S® ordena a todos los ea 
Por las ri las 
dt perra 
Ayer llegó a nuestra capi-
| tal el autocar titulado " C i u -
, dad Universitaria", de la D i 
Irección General del. Turis -
mo, en el que han hecho el 
Recorrido de las rutas de 
m a r a í á s T ^ n ^ e ñ t é r a ^ T a S w / ^ r ^ ¿ H d l ^ r t l 
S T ~ I T A » atHAPíoridaH ai catorce turistas salidos de A 9 ^ L f ^ l T T Í i f Madrid para visitar Burgos, 
Glorioso Movinuento Nació- Bilbao Asturias, etc. 
nal, pa^n i^r la oficma de Pueron acompañados en 
dicha -Delegación nstaiada ^ visita a i0/monumentos 
en la Avenida de ^ é i < * M ^ de esta capital por el jefe 
tonso, numero 36, segundo, de ^ oficina de información 
cha persona! e Iniciar ©i Con ellos venían un guia 
expediente oportuno. y un chófer. Marcharon a 
Por i«o que ®e refiere ® ios las cuatro y media de la taf 
©amaradas residentes en para Valladolid. 
cualquiar punto de la pro-
vincia, pueden dirigirse por ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ H ^ I H H K ^ K ' 
correspondencia a las señas 
CUPON PRO CIEGOS I iy, 
25 pesetas,, ^ e r i o pg^^p^ 
e c r o i 
dos en el sorteo celebrado 
ayer: , . 
Premiado con 
el número 937 y con 2,50 pac ías a o í ? ^ 
los signantes: 37, 137, 237, ^ ü ^ o i ü a ^ 1 1 1 
337, 437, 537. 637, 737 y 837. U pér&d* a su 
ja usted nuestro curso de 
TRIBUTACION 
- •'-^voíidencia. En e! acto se acla-
wtflp '-tts sea oieotupadones y 
.. ;. '• v i a tisítensemenífítolieto "E 
.̂-acififi y detaiiej graíu 
arriba indicadas. 
Por Dios, España y su1 
Revolución Nacionalslndica-
lista, j 
León, 22 de agosto ú®A 
1941.—El Delegado Pfovin-
¡OAFES, B A R E S , 
R E S T A U R A N l ^ E S ! 
Cafeteras eléctricas 
i I M P E R I A L j 
wm mx producto 
TAtlZÜN 
te. 
LUIS G. T R U E B A 
ta en garganta, na 
ris y oídos 
m consulta hasta 
Muevo aviso 
m E L E C T R I C O S 
re alterna trifásica 
cas. nuevos y úí< -
a 50 H.P Entre^fi t 
% Delegado eomcr 
-ifaa. M A N U E L (1 
Xváe.. Rep. Ar^euí • 
: -J, 2 T e l é f o n o i40:J 
. : * 4 ^ ^ ^ ^ ^ H « 4 " ^ < ^ ^ K * ^ esta solo palabra encierra en 
sí todos los elogie» 
F A B R I C A : 
í Paseo Imperial, l O - M A R D I D 
j — . o b o — • 
Agente en L E O N : 
GERARDO U B I A R T E 
Padre Isla, 2. Telf. 11-66 
«a t» pxtp» osa «pwcheaA» es» isfe» 
réfrt Wda. íjnscííbwa «A mwibro. amo y 
» «vfeará miseras y Qattdt bóüte» 
RD* RMflO BWCMWC I DUAUB « 
^bigo, la suba? 
pneblo. Lo que j i -
para general ^ J ^ : 
Por la Junta T^SJ -
mente P e e u a ^ 1 ^ ! ^ 
tote. ' «PJJfcü 
C A , . las gestión 
te la 
A G E N C I A 
tm 
P E S - ; ^ • H - ^ H " ^ ^ 
míen- I. 
V GASOGENOS Tj 
íEl de más fama, el QI 
todas partes, el m 
nos carbón, el ^ 
más rápido, el de ma 
n-- - m i - HÍDE ^ '' r-e<:r; ¿ 
ICO-DiiiNTISTA - ^anSebastiá 
C I N £ M A R I 
PALACIO D E L CINEMA R E F R I G E R A D O 
SABADO 23 AGOSTO 1941 
L O S D O S P I L L E T E S 
I fambsá obra de F I E R R E DECOÜRCELLE realizada 
todo detalle. . • 
E N ESPAÑOL Y APTA PARA MENORES 
- ^ - ^ < v - - - ******* 
¡dones Cuerpo Señera 
Policía 
¿;a¿.'Prufesora^o conípe tente. En Padre Isla. 29, 2.°. 
ACADEMICA B E C K E R 
• « M 
^ Aveniari del -General .SanJur,io. 
, Evite Jos peligros y moles-.I nnm. 16, 2.8 iEqníertía (.Aliado 
tías de su hernia con el SU- del Cine A venid a).^-Consulta 
P E R ' C O M f E E S O R "HER- Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
I \IüS" AUTOMATICO, mara-
rilla mecano-científica, que, ^ H ^ ^ H ^ ^ t ^ H ^ - : . 
Í; m trabas, tirantes ni engomo M A N T E Q U E R A LJ 
alguno, retendrá totalmente mi Elaboración de mante: 
1 dolencia, sea cual sea sn edad, 
sexo o profesión. "HER'NIUS", 
s o e 
:ACION: L A LOSILLA . Línea León-Bilbao 
n.slf í, eíicacís.n es para e] tratamiento de 
y Lríritismo en general, 
tireción de -un amplió y confortable pal 
ra Ja: 1 5 de junio a 30 de se 
I construido exprofeiso y anató-
\ micamente para cada caso, no 
t molesta, no pesa, es invisible y 
| dura una vick. 
¡ Para informes y demostra- \ 
clones estaremos en L E O N en | 
j el Gran Hotel el día 23 del co-
rriente. NOTA : E n Falencia 1 
1 el día 24 en el Hotel Central, 
• de 9 de la mañana a § de la 
tsrde. 
i Casa Central: GABINETE 
| ORTOPÉDICO "HERNIUS".-
(Rbla. Cataluña. 34. l.e. BAJÍ-
iCELONA. . / • . 
f Director facultativo: Doc-
tor Prim Rosell. 
Depilación eléctrica 
í rarantjzada' ' 
E L E C T R O L I S I S 
; XIMPA. Cervantes A, S:0. León , 
aa. Prin fra tnüres P^D-V 
Suero de Quiñones. 5. León. 
Tumo de una a tre?, \i 
18 a fin de semana: 
• Sr. Barthe, Plateri 
Sr. Salgado, PiazaÍJ 
Domingo. 
Ture o de no«hé dnn*l 
Sr. Rodrigues Mat«, ; d 
fío I I . • 
i 
7 £ T.R O- FAGEl 
SABADO 23 AGOSTO, 1941 
L A D O L O R E S * 
Por CONCHITA PIQUER 
L a oelieula Nacional de más recto espíritu espa*! 
APTA PARA MENORES J 
Médico Especialista de Enfermedades ^ jBB 
•laza San Mércelo, .de 12 a 1 y de 3 a 5= 16 e' 





Agente exclusivo: ^ ¿ v l«Utí 
independencia, ^ ' " ^ ^ ^ . ^ '/ 






víáquinas de coser nueva conritucc] 
: 7»3° tarde y 
FOX SEMA-
n o t i c i a r i o del: 
SIRENA DEIJ 
iva p r o d u c G i ü u 
i ñ o l e ¡nlerpre 
ores del Río 
Para DIESEL, GASOLINA, G A S ^ ^ 
Aeente exclusivo: G A i ^ v 
—L 
M . Q U I N T I L I A N O . ^ / ¿ ^ 
Ayudante del servicio de Urología áf ^¿¿rid. 
Hospital de ia Princesa de ^ víaS P 
Especialista de Enfermedades dei ^ L u . Z% 
Venéreas. Avda. Roma, num 
ALMACENES ^ P ^ c 
fesos, Cementos, Azulejos. C8?12?^^- cl^p,^1'3 
ferre ter ía en Genpral Tuberías c^ ícu loS 
ñas. Linolemn Cocinas eeonomicaa^-.^QS 0 ^ 
y provine] 
Teléfono, 195< 
Herramientas Balanzas ^ ^ U ^ J A S 
FABRICA t)E YESOS E l E O ^ Í ^ ^ 
Orcüñc I L ^ ' ' 
M Hospital General, del fíospi ja de ^ P 
cuitad de Medicina y ^ ^ ¿ í l & ^ J J 
NíTO-ÜKÍN ARIAS. 0 0 ^ ^ ^ u j e r ^ ? ^ . 
.Avenida ddi fadre i^ia-j 
^ Recarsos rfe 
^5AS 
nor ias s*'" 
de los Ay R a f i a s 
^a^p ios señores â -
^ I f p ü b l i c o para 
r̂linentes agosto de 
rte Resur» 
PRODUCT^ 
CHOCOLATE ' • 
5n citnp^iea^ f ó^5: 
' Í U fecha los fabn-
1* ¿ chocolates pundráa 
M o c i ó n de la Comisaria 
floral de Abastecimientos y 
ínsDorlcs la totalidad de 
espéciales elabora-
Sr^dos a deslino a tales 
tOdOS IOS f 
lados industriales, procederán 
• enviar mensuaimenie a es-
Ja Comisaría, wn la anteia-
¿ióú necesaria para que sm 
excusa tengan én t r ada^e i i a 
misma hasta el 25 de cada 
mes. oonjuntamenta con las 
dPclaracioBes de fabricación 
v existencias de chocolate fa-
miliar, ¡resumen comprensivo 
d^'las' de Upo especial y otros 
productos similares qm ha 
elab€»rado y tien.e en existencia. 
A este resumen acompaña -
rán nota de precios vigentes 
en cada producto para mayo-
ristas y detallistas, y pro-
puesta para su dis t r ibución, 
a fin de que sea amortizada 
o modificada por la Superio-
ridad, de acuerdo con lo -que 
las^ circunstancias aconsejan. 
Paleneia, 16 de agosto de 
1941.—El Comisario de Recur-
sos. 
CAMISERO 
W. del Campo, 13, 3,08 M B . 
DB. F E A H G I S C O ÜGIEDA 
L O S A D A • • 
Part©® y eafermedades de I? 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11. 2.* 
tínuK-rn" Tplófono mim 1560 
L k t f i c i i 
de Caza y Peses 
Se las obtendrá rápida-
mente- Agencia de Né-
|0|0iSantaNo-
nes de Salinas 
Ayer regresó de la playa de? 
Salinas la primera expeaición! 
femenina de camuradas dé laj 
provincia que. organizada por 
Educación y Descanso, hâ  pa-. 
sado diez días de vaoacioVies 
én la playa de Salinas. 
Eran setenta caniaradas la;- ' 
que regresaron content ís imas i 
de la grata estancia en'la. 
hermosa villa del .Cantá -} 
brico. j 
Ayer t-ambién salió para Sa-
linas la segunda expedición 
femeiñaa , consUtuidá p o p 
otras setenta camaradas, y 
que pe rmanece rán otros diez 
días en la res-idencia femeni-
na de Educación y Descanso. 
En és ta se levantan a las' 
ocho de la m a ñ a n a ; a las nue-
ve, desayunan, y a las diez sa- j 
len a la playa donde hacen du- | 
^ante una hora gimnasia, de-
portes, etcétera. 1 
A ' l a s dos, es la comida, y 
por la tarde excursiones á 
Avilés, Gijón, Candas. San 
Juan de Nieva, etcétera, 
I E s t á al frente la inspectora, 
nacional, á la\ que ayudan va-
rias camaradas; las instruc». 
toras de Educación Fís ica «n-
señan deportes. ! 
£ I. campeonato local 
natación 
R a g m n entusiasmo ante 
piuebas del domingo en 
"La Venaíofía ' 
gocios nia.-León 
Bote §.& hoja de lata, 80 el 
Paquete de m^edio kilo;, 2 
Estuche cartón, 30 etms. 
Fraseo lujo, 2 ptas. 
A N Ü K C I O S V A H I O S -
v^1 
ti 
pCEDE en arriendo rm-pas-
to con 30 reses vacunas por dos 
[w. Para tratar, con C4id-
' BITI ^ntamarta» de Gabre-
JI m 0r v!clo£' cornezuelo, ce* 
K ' v ¿ ^ n P 2 ^ ' tlla' 
hLpLy ^ ' ^ s medicina-
¿Comprador Valeriano Cam 
Ka Vd,íentin Gutiérrez) 
^ N O G R A m , taquigra. 
C¿P v i ^adesiia-Franco 
IB VíanPM3 de DOB Juac 
^ « a s c o r ^ l . ' ^ " ^ casas en 
K s n T ,- Para t ra . Ŝ11' nuiíi:8' ̂  feabie^a todos ios días 
""ano ci^¿a 4 toaeladas v 
^ . ' ^ i ^ p ^ a s a V r 
l ? ? ^ ^ • Partida f r a^rc 
0 C 0 ^ 
22. 
^ n ^ ^ ^ nueva. 
1 X T R Á ¥ I 0 S E burra con apa 
rejo, señas pelo acastañado. 
Ruego devolución a su dueño 
en Posada Salomé. San Pedm, 
núm. 2. 
B U E N NEGOCIO. Traspaso 
por ausencia Merendero Bue 
nos Aires. Carretera de La Co 
ruña, 10, con ja rd ín , bodega, 
bolera, buen suministro, mu-
cha clientela. In formarán en 
el mismo 
COMPRÓ semilla lino (imaaa) 
y.' gomas de cerezo y almen-
dro. Indicar precio y eímtidad. 
Apartado 146/Granada. 
COMPEO casa céntrica de 30 
a 35:000 .duros. Ofertas detalla 
das Vicente Alvarez. Cabrales. 
98, 2.°. Gijón. : 
G R A T I F I C A R E a quien pro-
porcione piso amplio, ser pesi-
bl^ sitio céntrico. Informes: 
Publicidad MERQ. 
MAQUINAS de coser "Sí iu 
ger" modelos : económicos se 
venden, calle Fernando G. Re-
gueral, 7. PraL 
S E V E N D E k casa núm. 6 Je' 
calle Misericordia. Razón : M u -
njz Alique, Procurador, desua 
cho, Ramón y Cajal, 31. 
VENDO galletera poco usada, 
precio úl.timo,9.000 pesetas. l u 
formes: Enrique Santo venia, 
Padré Isla, 115. 
^.AQÜi . M E C A N O G R A F A 
bien impuesta, Corresponden-
cia comercial 'Ofertas / Oficina 
Colocación Obrera, 
V E N T A por tes tamentar ía de 
jas casas números 11 y 12 calle 
del Medio enrr^eón. La segunda 
tiene fachada a carretera los 
tubos.-Informes; T-:.':o Gar-
Mo'iner, Gmaaá, l L>c die^ 
S E T R A S P A S A la importante 
tienda de ultramarinos É<E1 Pi-
lar". Detalles y condiciones : 
Calle Villafranea, 6 bajo, de 
6 a 7 de la tarde.. 
}'PISO amueblado, se alquila. 
Pérez Crespo, 3. 
S E D E S E A N huéspedes fijos, 
céntrico, baño, sol. Razón m 
esta Adminis t ración. 
H A L L A Z G O . Ha sido hallado 
Como anteriormente se ha Jas normas 
dicho, el p róx imo domingo por las QU< 
24 se ce l eb ra rá el campeo-
na to local de n a t a c i ó n en la 
piscina del. campo ele depor-
tes de la bC"Venatoria'5 de es-
t a capital organizado por 
el Departamento Provincial 
de Deportes del Sindicato 
Españo l Universitario. 
P a r t i c i p a r á n varios eciuipos 
de esta localidad los Cua-
asi como el que represente 
a l SEU., se entrenan i n t e n -
samente por lo que augura-
mos marcas verdaderamen-
te formidables y 1 uc im do 
gran emoción: 
T a m b i é n en forma i n d i -
vidual existe u n buen grupo 
de nadadores' que se prepa-
r a n i n t e n s a m e n t é para ha -
cer u n buen papel. 
E l piaz-o de i n a a i p c i é a 
c o n t i n ú a abierto en el domi 
cilio Sindical del SEü . , (Jo-
sé Antonio, 36: 4.°) todos los 
l í a s m a ñ a n a y tarde, donde 
mbién se ha l l an expuestas 
I M - f E I T O 
En la larde de ay^r y al 
•oáso; del trefe número 82 de 
Galicia, se arrojó a la vía* 
Maríai Suárez Ordóñez , , na-
tural de Aviles f domiciliada 
eti la Plaza de Don Gutierre 
número 2, la que sufrió he-
ridas de pronóstico gravísimo 
calificadas en la Casa de So-
corro, adonde fué trasladada. 
Practicada la primera cura, 
pasó al Hospital Provincial. 
pruebas. ,'1 
Los campeonatos a ceíe.^; 
brar son de velocidad y me* 
dio 'fondo as í como saltos--
m trampoMn. De wloc idad 
sé c o r r e r á n : 100 metras M-* 
bres, 100 m . hmm.s i m es-
palda., relevos 4 por lt)0 me-
iros libres- j relevos 3 
i m m t i l m j medio i o n -
do, 200 metros k t m % . s i m 
metros libres» 
Una vez m&k repeiimas 
que todos mquellos q m . de-
seen tomar par le en forma; 
•individual en- I t ó citadas 
pruebas pueden pasar.^or.-iia^ 
Delegae ién P. del mij\, , n 
in^cribirso donde se les m~. 
f o r m a r á sobre ®l g&sttemi^ 
<rm deseen. ' ; 
Todo buen deporl&ls», ds--
be par t ic ipar y de e^te íe.v 
ma incrementar este-, ctepat" 
te t a n • m e o conocido * en 
PELOTA , 
SI domingo m ce 
m i gran partido ent 
famosos Jugadores d( 
cha j profesionales, 
ves ¥ j ¥ 1 ( jumos) 
<>piieta j m.mmwzfv: 
MÍ CAMBEOMATO B 
CHA LEONESA 
un cajón eont^niendo'libros en 
la carretera Zamora, entre On-
zonilla y Trobajo. Para infor-
mes, San Francisco núm. 10. 
León. 
SE V E N D E bicicleta ©eñora, 
: lierramienta fontanero y alba-
¡ ñ ü . K a z ó n C o l o n , 6, 2.° Deba. 
G A F A S azules cerco blanco, 
' extraviáronse .calle Rúa, Ave-
nida José Antonio. Se gra t i f i -
j cara devolución esta Aáminis -
| tración. 
: ABONOS químicos a granel y 
* con saco. Precios de fábrica 
;sobre - vagón- origen. Detalles: 
í Pablo Parrado. Burgo Raneros 
! rincón). 
¡ B I C I C L E T A extraviada el día 
119 frente a las cocheras de A u -
tobuses de Trobajo, abandona 
' da por dos cbiquillos. Se ruega 
lía devolución en Plaza de San 
¡Marcelo, 11 (Periódicos) . Se 
i grat i f icará. 
BE T R A S P A S A negocio en 
i marclja o local céntrico.- Tra-
\ Í&T t Esteban López* Puertaaio 
L A PAZ. F ru te r í a , Casa espe-
eializacla en semillas de todas 
•clases. Nabo forrajero, repollo 
bacalán, corazón de h^y. Ipm 
barda morada, etc. 3o ••MÍÍ 
Padre Isla,. 33. Teléfonu 167?: 
t¥<Í2L de S. Vaipuesíát 
BRASA 
Por ima pareja de la Poli-? 
cía Armada, fué hallada en 
la ,vía - p ú b l k s m% . cartera, 
conteniendo efecto y cierta 
cantidad de dincab. L a per* 
sona que la baya extraviad©,, 
puede pasar a recogerla a la 
ínspecdóa de Vigiland3,o 
Parece que hay &nmia« 
entre los organixadoicá 
r a l a . ce lebrac ión Sel Ce 
peonato Frovtocia'i . de -
cha Leonesa^ qm proba" 
mente h a b r á ' de tener | 
en na© de los domiagos 
prósümo mes dte ^feptieS 
Y a pueden prepara 
pues, .por esos pueblos. . 
P «ila t r e in ta y i \ m 
corriente, en La Vcciiía', 
d r á , l u g a r , -un campeóij 
comarea^ -que 
se misy anl 
M U J E B : %m voluntarios d, 
Fajange han ido a , Rus? 
é$i®'ñá.&t ©ostra la barbe 
g-lviética la pas-de t u hb 
j el. ahm d© tes kijos. 
Seedén ^Femenim te. iiH 
a iis^ü0 HtJg^r hasta elle E 
gratitud y tu deTociosi 
Itm prendas tejidas >•. - : : 
propias man-os. Enviaja;; 
mumtms Jefaturas Pro-
úhúm, Loéalés j de BMv 
i i 
M á q u i n a s de coser 
. AVISO IMPOETáNTE-
Se <adv|ert0 a - todos, los, poseedores muqmu&s tiji 
coser marca " A L F A " que no hayan satísfeeho,t@dat1a:%: 
totalidad del valor- de la máquina adquirida eon aRterl®^ 
I ridad al 15 de febrero de 1941, q m no ser^, reconocido co^ 
mo válido n ingún pago que no sea Justificado con un re -
. cibo firmado por el Director Gerente de "Má^tainaa 
| de Coser " A L F A " , S. ñ . , de Eibar (Giúpi lzc im) , ' 
^ e p r e ^ t a ^ i á n General: ^ r g | @ | | @ l i É ^ . ^ l i - k é » 
^Kmgikapp; y Narva, 
' • ú c m p a d a é p o r los a l e m a n e s 
, jmQ ALEMAN Iras gravemente a o t rof 
granaos mereantes. 
Cuartel General d e l » En el curso ae un avance 
21 «Comunieado del sobre la eosta b r i t án i ca las 
lanchas r á p i d a s alemanas 
VivítnciiÉ 
m instituto y E L BQLcm 
sal de b ' .• ^—^1 ^ 
fuerzas 
3 que navega .mente se ,aprobó otro para 
En la c^sta ue i construcción 
Rción bri-* viviendas en 
atacaron un convoy enemi-
go fuertemente protegido y 
hundieron U-^ ¡barco-cister-
na de 5,000 toneladas y m. 
mercante de 4.000. 
A lo largo .e la costa i n -
glesa los aviones de bom-
bardeo destruyeron durante 
el d í a u n barco mercante de 
3.000 ton 
ba e coi 
la Mahcl 
t á n i c a , en combates aé reos de ia provincia Í 
perd ió cuatro aparatos de para repartir en 
caza. Además , otros cuatro viñetas de Españ 
aviones ingleses fueron de- ; del tipo de los 
rribades por ' s dragaminas fueron aprobados 
y los patrulleros, • curso celebrado 
Han iracasado los i n i e i v 
tos de r taque ue -algu 
lo es geviét-icos 
efectuados duranfe 
ú l t ima , contra el 
te de Alemania".-" 
aisla1 
^ülirer. 
Alto Mando de las 
á r m a d a s alemanas: 
,4La ciudad de Kherso», en 
i a aesembocadura del Dnie-
bert na sido ©capada por, las 
f uerzas alemanas. .' 
* L a batalla en el sector 
Korte ae Gcmel ha termina 
i , í-omo ya se ha anuncia-
tío en un comunicado espo-
cial, con una gran derrota 
soviética. • Divisiones de I n -
fantería, motorizadas y blln 
ciadas, en colaboración con 
la. aviación, han vencido, 
diezmado o' capturado, en 
parte, 17 divlriones sovié l i -
Oás de tiradores, 5 de Caba-
Hería, 2 bandadas, y una mo 
torizada, as í como dos bri-
gadas de tropas destinadas 
a ser transportadas en avión 
pero que fueron llevadas a l 
frente a- pié. Las pérdidas 
del enemigo son de nuevo 
muy importantes, 11 n ú m e -
ro de prisioneros h a aumeij 
iado a unos M.000 y el de 
callones capturados, 
A d e m á s han caído é n nues^ 
t r o poder 144 carros de asal I 
% y dos trenes, blindados, 
, p i tre el lago l imen y- el! 
lago Peipus, h a sido aniqul-,j 
r üna posición poderosa-
mente fortlñcada y encarni! 
xady mente defendida por el La grave dolencia que pa-
enemigo. Estas operaciones decía estos días el i iuá t re 
de una violencia extraordi- obispo de Astorga, Dr. DN.AK-
navia. han durado varios Ionio Senso Lázaro , ha te-
dias. Han sido ocupadas las nido un jatal desenlace. Ayv;i, 
ciudades de Novgorod, K i n - a las tres de la tardo, rcuea 
gisapp y Nar^a. Nuestras do de ayunos do sus d e u d ^ 
^•"pas cont inúan avanzan- y altas j e a i r q u í a s eclesiásU'* 
do victoriosamente. cas de su diócesis, ontr ÍÍÍÓ »U 
Formaciones aéreas han alma al Todopoderosa deg-
Iní l ingido graves pérdidas pués de larga y Donosa 
ane ves m á s , a las tropas nut 
soviét icas que se habían re" i En el momento de la muer-
luglado en Odessa y Otcha: te se hallaban présen les su 
Wm, por v ía marít ima, así director espiritual, rector de 
como, a las columnas enenU jos Redentorislas de Astorga, 
f a s situadas a l Este de la pean de la Catedral.. Vicario 
?íurva del Dniéper, lias mis- General del Obispado, docio^ 
mas .formaciones alemanas rai €iecto señor Puente, car 
hundieron en el Mar Negro nónigo señor Juá rez , capel lán 
un navio de transporte de ¿el prelado, director del x p ¿ n 
$MÚ toneladas y averiaron Sarniento As torga no" y vanas 
, ., i hermanas de la Caridad íiel 
Madrid, Presidido por 
el ministro de Trabajo se ha 
reunido al mediodía el Conse^ 
jo asesor del Instituto Nacio-
nal de Is Vivienda. 
Se -d ió cuenta de la labor 
realizada desde Junio pasado 
hasta el día de hoy, y se. apro 
bó en el consejo un proyecto 
de construcción de 640 casa^ 
en Carabanehel Bajo y barrios 
de Te rol y del Tercio. Igual-




en • e^ eot.-
curso c«ieDrauu na ra v i \ « in-
das de laoradores y p^^ado-
«pa o ni pf o fi&l nlan sfenerai 
®§f¥iei@ especial Transooaárt, 
b e i h n . A medida n m 
pasa ei ilemiso, se va acen 
inunda en t i mundo ia 
reacc ión contra l a a ü a i i -
de ios ang.o-sajonts 
eQn e! bolchevismo. : No 
tiene, naila uc ex t raño , , ya 
•que el mundo entero sa-
be io' qae eS y s gnii ica, fcl 
toolchc^ismo s g m í i c a una 
4erí,Siile mise J a mater ia l , 
. la pobreza inimaginable y 
, ' la -virtita a la barbarle que 
la eiv-L^aeión motierna 
c re í a haber vencido -hace 
tiempo, equh ale ademas 
a l ie.r<>r y a la e 
de iodo aquello t. 
gTado v d ^ i lo de respeto 
x t i rpac i . n 
me es- so,-
urgenl á el 
bre. 
proxi* 
A y e r f a l l e c i ó m 
Sr. Obispo de A$torga 
tarde Eector f explieé 
ü n . ^ o y ke.reo. 
Entre variar, obras que 
publicó figura una de es-
tudio fie las Lenguas san-
ias. 
Se ordenó' de presbítero 
en 1801. Fué preconizado 
obispo de Astorga el 18 de 
Julio de IBIS, consagrado 
el 23 de Noviembre si» 
guíente en la Catedral 
de Madrid y entré en J a 
diócesis el - vemtíocí io de 
Bkiembfss del mismo a^O; 
Be c a r á c k r • abisrto, 
enérgieo y activo, como 
buen estremeñ», ha teni-
do una vida pastoral, in% 
tensa. E r a un enamorado 
de la Att i tn Católica, 
• • Con , eSwe r é g i m e n , que 
amenazaba' eivtanáerse a 
tuda 15..ropa como una te-
rrible epidemia, l i a pacta-
do Inglaterra. Segaramen 
te esto no es por ignoran-
cia, pues sor. n u m e r o s í s i -
mas las opiniones inglesas 
que se oponen a la con» 
d u c í a del bolstievismo. En 
los 1 bres escritos por , el 
actual p esidente del con-
se.i0, ChurchlU, pueden 
extraerse in f in idad de p i » 
r r a f ^ ' en los Q:ie -s«'autot 's 
en- ca l id i í l de conservador 
y capitalista y hombre de 
civilización" moderna, C©B-
:dff?a er'b'lcliGTkmo. 
. Todo esto es' sufidents-
mente conocido en Ingl?U-
n*a y a pasar de ello, se l u -
^ afecta, ^9 ' 
!QS o b j e t i v é 
térra. B U a ^ 
Rucaran m 
deper^snci* ¿ 5**! 
tracs-on de* nZr 
cultura y civiiiS 
cada ves ? 





pía. Pero estoaokí* 
sa y c.mo tal sea S 1 , 
por todo el DamiaoilSJ ^ 
53P A v i o m m 
DIAS". 
9 aviones, bh¡ en 
aéreos bien en' 
Coamemorición 
de la gesta del 
Cuartel de Simancas 
-—-ooo—-'" 
Oijóau 21.—Esta mañana se 
$ia conmemorado el V aniver-
fciario de la gesta gloriosa dts-
«r r t liada en el Cuartel de S i -
ananeas. 
Se ha celebrado una solem-
toísinia función religiosa en las 
propias ruinas que presidió ei 
gobernador militar acompaña-
ido de las demás autoridades y 
j e r a rqu í a s . Más tarde se pip-
cedió a la entrega del corbatín 
de, la Laureada de San Permm 
do ' mcedida a los defensores 
de Simancas y que la Falange 
3e Gijón ofrece al regimiento 
oue lleva aquel sombreo Hi^o 
la ofrenda el jefe local y reci-
bió la corbata el gobernador 
milirar quien seguidamente 
procedió a imponerla a la ban-
dera del Regimiento de Siman 
-•iis en nombre del Generalísi-
m ó a I O B - acordes del Himno 
Nacional. Después se descu-
brió un obelisco conmemorati-
vo. ..•olocado entre las sepultu-
ras ele los defensoresrde Siman 
'cas Finalmente desfilaron las 
hospital de San Juan, r 
El entierro tendrá lugar 
mañana , sábado. 4 
Descanse en la paz del Se« 
por el ilustre prelado, a cuya 
familia, clero' asluricense y 
diócesis en genurai acompa-
ñ a m o s «o. su sentimiento, 
D I T O S B I O G R A F I C O S 
E l Excmo, e l i m o . Se-
ñ o r D . ünton-o Senso Lá-
zaro habla nacido en IVJIOU 
tánchez (Caceras) en F e -
brero. df! : * m , Comaba, 
pues, s¿ ten ía y tres años 
de edád, de ellos veinti-
siete rigiendo la diócesis 
de Asttrga, que celebró 
brillantemente sus bodas 
de plata con el Episco-
pado. 
Empresa, prod'jolores- Cuantos 
datos deseáis ©obre !& cb^a 
• médloo-^ndlca! "18 de 4u~ 
M©", os serán taolUiados un 
'¿ñ Jefatura Provincial do la 
©bra. (Avenida ds los Con-
des do Sagasta, número 4, 
iscita . a la iHcfea a la 





Sstokolm©3 21—El maris* 
un l lamamiento a todos los 
San Petersburgo p id lénao les 
sa de la ciudad, ahora m á s 
historia por la proximidad d 
ros, intelectuales, mujeres y 
ten a constituir unidades de 
m i l i t a r de la ciudad, mientr 
tes de la misma aumenta s 
su p roducc ión de mater ia l di 
E l manifiesto te rmina e: 
mariscal soviét ico en que la 
dentro de la zona-dominada 
ha 
}td de K 
s la confl^, 
Frente de J y v e i i t u d e s 
Estudio en el Seminario tican en el Ca 
de Badajoz y en la Uni 
versidad Central de Ma-
drid, Mcsnciandose de Sa-
grada Teología en Toledo 
7 en Derecho Civil y Ca« 
nónico en Madrid» 
E r a carenan de honor 
de Sa Majestad, Caballero 
Gran Cruz de Alfonso X l í , 
y tenía la' Cm% Blanca 
del Mérito Militar. < 
Fué canón i jo por opo-
sición en Badñjoi v profe-
sor de Teolof ía Dogmáti -
ca y Lengua Giiar»a xm 
Seminario y canónif© por 
oposición en Madrid en 
mu® Seminario fué VHZM 
Parte del Campamento "Jo-
sé Fernández del CampcT, 
correspondiente a l día de 
E l horario siguió desarro-
llándcsv sin novedad. S i -
guen los campeonatos de t o -





bilof a ̂  
"San Isidro**. A las vcu 
de la tarde recibimos la 
sita del Delegado de J 
turas Locales que dio 
charla a los acampados. 
Por guardar d ía de 
el domingo por la mué 
luto!s!? ^ ^ y ' í n a 
ra C3lebrar la 
el d ía de 
mismo. 
Por la tarde después 
la comida hemos recibido 
visit:, del Ihspsctor Nac 
na l del Frente de ' Juven 
des a l que acompañaba1 
camar 
ciaL 
Después de recorrer todas 
las dependencias e inspec-
cionar la ins ta lac ión- d '1 
Campamento de la cual 
no ea^sfecho, Tisitó la en-





ice lo l i a rá los en breW 
no L 
